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i que a finals del
franquisme va
convertir-se en un
símbol de la llibertat
d'expressió. Huertas
va morir sent degà
del Col·legi de
Periodistes, càrrec des
d'on volia afrontar els
reptes i les amenaces
d'una professió que ha






Manuel Vázquez Montalbán va deixar
escrit que la gent de la seva lleva, que
arribaren al món l'any 1939, varen
néixer "a la cua d'un exèrcit que
fugia". Josep Maria Huertas Claveria
era un d'ells. La seva infantesa, doncs,
toparia amb l'inici d'una llarga traves¬
sia en forma de dictadura franquista
que marcaria bona part de la seva
vida i, sobretot, la seva trajectòria
professional.
Fill del també periodista José Maria
Huertas Ventosa, aquest va marxar de
casa quan ell tenia 11 anys i no va
saber-ne res més fins poc després de la
seva mort. "Mai no ens va arribar d'ell
ni una sola pesseta, tot i que sabia molt
bé que la meva mare no tenia recursos
ni carrera", escriuria anys després.
Mentre a casa viviam aquesta difícil
situació familiar, Huertas se'n sortia
prou bé dels estudis al col·legi barce¬
loní de Sant Miquel. El veterà perio¬
dista Josep Maria Cadena, que també
fou alumne d'aquell centre, recorda
que Huertas ocupava els "quadres
d'honor" de la revista de l'escola. "Era
un noi aplicat que ja destacava per les
seves capacitats. Com que estudiava
amb una beca, havia de treure bones
notes", apunta.
El 1963 un Huertas adolescent supera
l'examen del tribunal per entrar a l'an¬
tiga Escuela Oficial de Periodismo de
Barcelona. Tal i com feia des de petit,
va deixar una bona impressió entre els
examinadors fins al punt que aconseguí
la segona millor nota. Per davant d'ell
tan sols hi havia un jove anomenat
Lluís Permanyer, que amb els anys es
va convertir en un dels grans cronistes
de la ciutat. Quan començà els estudis
de periodisme, Huertas tenia 23 anys,
militava en un grup de joves al movi¬
ment catòlic obrer i ben aviat comen¬
çaria a exercir de periodista. Seria
precisament en un dels viatges a
Madrid per treure's assignatures
pendents quan va contactar amb la
gent del setmanari Signo, revista de
l'església que li donaria la seva primera
feina dins del periodisme en oferir-li la
corresponsalía de Catalunya, que
compartí amb Lluís Sales-Balmes. En
aquell temps, Huertas combinava els
seus primers articles amb una feina
com a "pixatinters d'oficina", tal i com
ell mateix s'autodefiniria anys més
tard.
Poc després entraria a treballar a El
Correo Catalán -"la millor escola de
periodisme que ha existit a Catalunya",
escriuria Francesc González Ledesma-
on hi estaria gairebé vuit anys. Allà, en
aquella redacció ubicada a la Rambla,
va començar la seva intensa relació
amb Manuel Ibáñez Escofet, que amb
el temps es convertiria en el seu
mentor. Escofet, subdirector del diari,
va captar ràpidament les virtuts
EL 12 d'abril de 1976 Josep Maria Huertas surt de la presó Model després de passar-hi quasi nou mesos empresonat.
d'aquell jove nerviós i inquiet. "Aquest
noi serà un gran periodista però serà
incòmode per als polítics", li confessa¬
ria en una ocasió a Jordi Pujol.
I fou allà, a les pàgines d'£7 Correo, el
diari d'origen carií, on aquella promesa
de la professió es donaria a conèixer
com a reporter sensible amb els barris
més pobres de Barcelona i sobre les
dificultats amb què es trobaven els que
vivien allà on "la ciutat perd el seu
nom". El seu fill Guillem creu que
l'origen humil del seu pare explica que
es decantés per informar sobre els més
desfavorits. "A casa seva vivien amb
molt poca cosa. Els seus orígens
sempre van marcar-lo molt", destaca.
Per la seva part, Joan-Enric Vives,
bisbe d'Urgell que el 1974 fou ordenat
prevere a la seva parròquia natal de
Santa Maria del Taulat -on un anys
abans començaria la segona etapa de la
revista Quatre Cantons, que Huertas va
dirigir- creu que "la seva fe va influir
molt en la seva vida social i professio¬
nal. Per compromís cristià molt sovint
va destacar les situacions més clara¬
ment injustes de la nostra societat i va
A Les pàgines del Correo Catatán
va donar-se a conèixer com
un periodista sensible amb
els ciutadans més desfavorits
treballar per una informació compro¬
mesa que ajudés a prendre partit pels
més oprimits".
Així doncs, crescut en el catolicisme
social i influït pel catalanisme d'Ibáñez
Escofet, en la redacció del Correo va
intensificar-se cada cop més la seva
relació amb el periodisme local i també
va començar a treballar amb Josep
Martí Gómez, a qui Huertas havia
aconseguit feina al diari. Amb el temps
se'ls hi sumaria un jove Jaume Fabre i
els tres formarien el nucli del grup a
qui Joan de Sagarra el 1971 batejaria
amb el nom de huertamaros, expressió
que sorgí arran d'una
disputa entre el periodisme
socialrealista que definia
als redactors d'El Correo i
el periodisme imaginatiu
que reivindicaven alguns
col·laboradors de Tele/eXprés. I és així
com aquella paraula (que sorgia d'un
joc entre el seu cognom i el moviment
guerriller uruguaià Tupamaro) tindria
tant d'èxit que trenta-sis anys després
encara defineix els deixebles que
Huertas va formar en les redaccions on




A dalt, alguns pioners del GDP el 1991 al Col·legi amb motiu del seu 25 aniversari (al fons, Josep Faulí, Josep Morera i Josep M. Huertas.
Al davant Rafael Pradas, Pere Oriol i Costa, Joan Anton Benach i Antonio M. Figueruelo). Foto: Guillermina Puig. A baix, presentació de
Barcelona desapareguda acompanyat (a la dreta de la foto) del seu fill Guillem. Foto: Xavier Cervera.
Però la seva implicació amb el perio¬
disme no es limitaria tan sols a la feina
diària a la redacció. La professió i els
seus problemes també eren blanc de
les seves inquietuds. L'any 1966 es
creava el Grup Democràtic de Perio¬
distes (GDP), del qual en fou un dels
promotors. "Era un dels membres més
actius", recorda el periodista Joan
Anton Benach. Quan es va fundar el
GDP va decidir-se que per treballar
amb més seguretat només acceptarien
els periodistes que formessin part de
l'Associació de la Premsa. En aquella
època, Huertas encara no tenia el
carnet de periodista, "però va acceptar
la norma", ressalta Benach.
Quan ja tenia els estudis finalitzats i ja
era membre del GDP, la situació de
Huertas al Correo estava força deterio¬
rada (feia molta feina de despatx i la
prova és que els seus millors repor¬
tatges veien la llum a Destino). Ibànez
Escofet, que llavors era director de
Tele/eXpres, li va aconseguir una feina
en aquest diari. L'I de maig de 1972
Huertas entra a treballar-hi com a
compaginador al torn del matí. Era una
solució temporal, ja que poc després
passaria a ser redactor de la secció de
local i, amb el temps, acabaria sent-ne
redactor en cap. Seria mentre estava en
aquest mitjà, i quan el règim de Franco
s'acostava a la fi dels seus dies, que
Huertas es va convertir en alguna cosa
més que en un bon periodista.
DETENCIÓ SORPRESA
El moment que marcaria la seva
carrera fou la seva detenció, judici i
posterior empresonament que el
convertirien en tot un símbol per als
periodistes de la seva generació. Com a
director de la revista Oriflama, una
publicació catalana mensual per a
joves, ja havia acumulat expedients en
contra seva. "Quan et censuraven
quedava un expedient obert i es guar¬
daven l'article. I ell era dels que eren
sistemàticament censurats i, per tant,
dels que tenia un expedient més
gruixut", recorda Joan Anton Benach.
Segurament aquest fet també va influir
en el seu empresonament per un article
titulat "Vida erótica subterránea", que
havia publicat el 7 de juny de 1975 a
"Era un dels membres més
actius del Grup de Periodistes
Democràtics" recorda
Joan Anton Benach
Tele/eXpres i on apuntava que alguns
bordells de Barcelona podien tenir
autorització administrativa a favor de
vídues de militars. Huertas, que llavors
era redactor de local de la revista, va
ser detingut el 22 de juliol. Al dia
següent tenia lloc la primera vaga de
premsa des del 1939. Cinc capçaleres
Es va convertir en la víctima
propiciatòria del malestar
amb la premsa dels sectors més
dretans del tardofranquisme
{Mundo Diario, Diario de Barcelona, El
Correo Catalán, El Noticiero Universal i
Tele/eXpres) de les vuit que hi havia a
Barcelona no van acudir a la seva cita
amb els lectors en solidaritat amb el
company detingut.
Dies després tenia lloc una manifesta¬
ció contra l'anunciat Consell de
Va ser detingut per un article
al Tele/eXpres, jutjat per un
Consell de Guerra i empresonat
quasi nou mesos a la Model
Guerra, la primera autoritzada des de
la Guerra Civil. Carlos Pastor, actual¬
ment redactor en cap d'opinió d'£V
Periódico, fou un dels que va demanar
el permís governatiu per aquell acte.
"No es van atrevir a dir que no i, a més,
cal tenir en compte que estrenàvem
legislació sobre el dret a manifestació",
recorda. Pastor havia aprofitat una
visita a les Corts espanyoles organit¬
zada per la Diputació per parlar amb
responsables del govern. Josep Maria
Lladó l'havia acompanyat a una
trobada amb León Herrera, ministre
d'Informació i Turisme, a qui van
demanar que els ajudés a
treure en Huertas de la
presó. "Amb cara d'empre¬
nyat ens va recordar que
havia insultat l'Exèrcit i que
com ens atrevíem a defen¬
sar-lo", explica Pastor.
Huertas s'havia convertit en la víctima
propiciatòria del malestar amb la
premsa dels sectors més dretans del
tardofranquisme. El 24 d'agost un
consell de guerra el va jutjar per injú¬
ries a l'Exèrcit. Va ser condemnat a
complir dos anys de presó. La seva
situació es va agreujar en
trobar el seu nom i el seu
telèfon a l'agenda de
l'etarra Wilson a qui Huer¬
tas havia acollit -sense
saber qui era- per petició
d'un capellà conegut. Finalment, tan
sols va complir vuit mesos i vint dies de
presó ("gairebé com un embaràs", va
escriure) gràcies a l'amnistia decretada
pel rei a la mort de Franco
La nit del 12 d'abril de 1976, quan va
sortir de la presó, l'esperaven nombro¬
sos periodistes. "Allà hi havia gent de
tota la professió. Va ser una
nit molt emotiva", admet
Benach, que apunta que "el
temps que va estar a la
presó va donar-li un prestigi
molt important per tota una
generació i ell era conscient que s'havia
convertit en un símbol de la llibertat
d'expressió".
El problema fou que a partir d'aquell
moment, ja arribada la democràcia, per
a molts va deixar de ser un mite. "En
Huertas era com un volcà en uns
moments que també eren d'erupció
Manuel Ibáñez Escofet amb el seu deixeble Josep Maria Huertas. Foto: Pepe Encinas.
volcànica. I quan, després, les coses
es normalitzen, van apareixent els
defectes de la quotidianitat. I a la gent
amb una personalitat així els costa
adaptar-s'hi", apunta Juliana. El cert és
que en Huertas dels darrers anys del
franquisme i el de l'arribada de la
democràcia no eren gaire diferents. "És
de les poques persones que no havia
canviat. Ell va mantenir els seus ideals
i les persones que fan les coses a
contracorrent sempre tenen problemes
per mantenir les seves idees", reconeix
el fotògraf Kim Manresa. Allò li
comportaria enemics i incomprensions.
Josep Maria Cadena no amaga que
Huertas tenia detractors: "Si els que
caiem simpàtics tenim detractors,
imagina't ell que era un lluitador nat!".
A la dècada dels vuitanta la reconver¬
sió informàtica i la crisi produïda pel
tancament de diaris (la fallida del Grup
Mundo i de les seves quatre publica¬
cions va deixar 540 periodistes a l'atur,
entre ells en Huertas) sacseja la profes¬
sió en uns anys de crisis econòmica. El
1982 li ofereixen anar a treballar a El
Periódico, diari on estaria fins el 2002,
amb un parèntesi entre 1986 i 1988
quan fou sotsdirector del Diari de
Barcelona. A la redacció del diari del
Grup Zeta el recorden, sobretot, pel
seu treball en equip. "Era un redactor
en cap que estimulava els seus redac¬
tors. Volia que fessin coses i per això
els apretava més. Era un home visceral
i tothom entenia que li sortís la vena
exigent, però també que era un bon
company", recorda Josep Maria
Cadena.
Per a Pepe Encinas, editor
gràfic d' El Periódico, Huertas
"va aplicar una fórmula que
Ibáñez Escofet transmetia als
seus redactors: deixar-los
participar, buscar informació,
opinió i consensuar. Era un bon cap,
professional i humà. És cert que hi
havia bronques, formava part del guió,
però també defensava a ultrança els
seus redactors enfront els seus super¬
iors". El problema era que no podia
sortir a buscar la notícia com havia fet
durant tants anys. "Ell deia que trepit-
"Quan un periodista
jove prometia, L'ajudava
i Li passava feines",
explica el seu fill GuilLem
jar carrer era el millor de tot, però quan
era redactor en cap del diari no podia
cobrir la informació diària. Així que un
cop al mes fèiem excursions urbanes.
Escollíem un barri i així actualitzava el
seu arxiu", apunta Encinas. D'aquesta
manera també mantenia el contacte
amb la gent. "Huertas sempre va tenir
aquest contacte amb la ciutadania que
s'ha perdut i que és imprescindible
recuperar", apunta Amparo Moreno,
vicedegana del Col·legi, amb qui va
coincidir a principis dels setanta al
Correo.
AJUDA ALS MÉS JOVES
Un dels aspectes a destacar d'en
Huertas era l'ajuda que prestava als
més joves de la professió. "Sempre ha
estat així. Quan un periodista jove
prometia l'ajudava i li passava feines,
tot i que també és cert que això li
havia comportat decepcions", admet
el seu fill Guillem. No són pocs els que
recorden com els havia donat un cop
de mà en els seus inicis. "Ell fou la
primera persona que va comprar-me
fotos quan jo tan sols tenia 14 anys",
recorda Kim Manresa. "Era d'una
espècie estranya, perquè no és habi¬
tual que les persones que ja estan
consagrades donin tantes oportunitats
als més joves. Això explica que fos una
persona tan estimada per les noves
generacions", argumenta Manresa.
"En mi va veure un jove desorientat i
em va portar a la revista Quatre
Cantons, al Poblenou, una redacció
amb gent que tenia moltes inquie¬
tuds", recorda Miquel Villagrasa, amb
qui havia treballat al Tele/eXpres i que
en els últims anys havien coincidit a
La Vanguardia.
Aquest diari va fitxar Huertas quan
aquest va finalitzar la seva llarga
etapa a El Periódico. En els darrers
anys de la seva vida els seus textos es
publicarien tant al diari del compte de
Godó com a l'Avui, on escrivia articles
Huertas va exercir un mestratge sobre molts joves periodistes. Foto: Pepe Encinas,
d'opinió. Igual que Villagrasa, Enric
Juliana era un altre exmembre del
Tele/eXpres que en la actualitat
treballa a La Vanguardia. "Em va
influir moltíssim. D'alguna manera
sóc periodista gràcies a ell. Tenia una
"Fou la primera persona
que em va comprar fotos
quan jo tan sols tenia 14
anys" recorda Kim Manresa
gran vocació de mestratge", reconeix.
Per la seva part, Carles Geli -que
actualment treballa a El País però que
durant anys va coincidir amb Huertas
al El Periódico- recorda que un dia,
quan no era més que un jove perio¬
dista, va presentar-se a Huertas durant
una presentació d'un dels seus llibres. I
quina fou la seva sorpresa quan el
veterà periodista va reconèixer-lo com
l'autor d'un article sobre Truman
Capote publicat a Carrer Gran, una
publicació local que tan sols tirava
1.200 exemplars. "Tenia una memòria
absolutament prodigiosa.
Aquesta anècdota ja denota
com era el personatge i fins a
quin punt estimava aquesta
professió", apunta. "Tenia un
sisè sentit per detectar gent
que creia que periodísticament podien
donar joc", afegeix Geli, a qui Huertas
acabaria proposant d'escriure un llibre
junts. El llibre fou Les tres vides de
Destino (1990) i acabaria sent un dels
preferits de Huertas. Geli recorda com
era el treball en equip. "Tenia una
capacitat organitzativa brutal, inusual.
Companys de la secció de Tele/eXpres a La Floresta celebrant el premi Ciutat de Barcelona. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Pepe
Encinas, Enric Juliana, Josep M. Huertas, Montserrat Nebot, Humbert Roma, Eugeni Madueño, Pere Monés, Juanjo Caballero, Pilar
Casanova, Ernest Udina i Xavier Barbé. A terra, Jaume Fabre. Foto: Pepe Encinas
<
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Gairebé tenia el llibre al cap. Era molt
metòdic, molt cartesià", destaca.
Entre la seva primera obra. Chicos de
la gran ciudad (1969), i la seva última,
Mites i gent de Barcelona (2006), hi ha
més de seixanta títols (molts d'ells a
quatre mans amb Jaume Fabre) com
Tots els barris de Barcelona, El noi del
sucre, Obrers a Catalunya, Cent anys de
vida quotidiana, 200 años de prensa
diaria en Cataluña, Una historia de La
Vanguardia i dos llibres de memòries
com són Cada taula, un Vietnam i El
plat de llenties. "El seu public no l'ha
abandonat mai. Ha estat vigent fins al
darrer moment", destaca Juliana en
referència als seus lectors.
Huertas també va obtenir nombrosos
guardons, com el Premi Nacional de
Periodisme (1990), el Premi de la
Comunicació de la Diputació de
Barcelona (2002) i l'Ofici de Periodista
del Col·legi de Periodistes (2005), entre
altres. A tots ells cal sumar-hi la
Medalla d'Or al Mèrit Cultural que
l'Ajuntament de Barcelona li ha ator¬
gat recentment a títol pòstum.
ARRIBA AL DEGANAT
Aquesta dilatada trajectòria professio¬
nal va viure un altre punt i a part el 15
"Tenia una capacitat
organitzativa brutal, inusual.
Era molt metòdic, molt
cartesià", recorda Carles Geli.
de maig, quan es convertia en el degà
del Col·legi de Periodistes, després
d'imposar-se a unes disputades elec¬
cions. Però els poc menys de deus
mesos que exercí el càrrec estigueren
força condicionats per dues operacions
quirúrgiques que malmeteren la seva
salut i li impedien mantenir el ritme de
feina al qual estava acostumat. La
segona de les intervencions havia
tingut lloc tan sols dues setmanes abans
del vessament cerebral que va patir
aquell fatídic 2 de març. Aquell dia va
anar a La Vanguardia a redactar el que
seria el seu darrer article.
Un cop allà va començar a trobar-se
malament i va decidir
prendre un taxi per anar-
se'n cap a casa. A dins de
l'automòbil el va sorprendre
el vessament cerebral. A
partir d'aquell moment la
planta de neurologia de l'Hospital
Clínic va veure com arribaven nombro¬
sos amics i companys de professió que
s'havien assabentat de la notícia. Final¬
ment, la matinada del 4 de març, Josep
Maria Huertas Claveria moria a 67
anys d'edat.
Dinar de comiat (gener de 2002) al restaurant Gargantua amb companys d'fl Periódico. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Angels Gallardo,
Teresa Rubio, Teresa Coll, Toio Ribas, Gonzalo Pérez de Olaguer, Josep M. Huertas, Josep Pernau, Maria Eugènia Ibáñez, Marc Andreu, Jesús
G. Albalat, Ramon Comorera, José Martínez, Pepe Encinas, Carles Geli, Mercè Conesa, Josep M. Cadena i Pere Mejías. Foto: Pepe Encinas
Al dia següent, l'enterrament -un acte
social del qual ell n'escapava sempre
que podia- va tenir lloc a la parròquia
de Santa Maria del Taulat, al Poblenou,
que va quedar-se petita per rebre el
miler de persones que s'hi van congre¬
gar. En aquell escenari s'havia casat
amb la seva dona, l'Araceli Aiguaviva,
allà també havia nascut la revista
Quatre Cantons i ara en aquell mateix
lloc la societat civil catalana s'acomia¬
dava de Josep Maria Huertas Claveria.
Els versos d'Ovidi Montllor, del bisbe
Pere Casaldàliga i de Joan Salvat-
Papasseit varen aportar l'apunt líric a
una emotiva cerimònia. El fèretre va
entrar amb el "Good Night" dels
Beatles i va sortir amb "Al Vent" de
Raimon. En els dies posteriors a l'en¬
terrament, les reflexions al voltant de la
figura d'en Huertas han estat
nombroses. "Ens calen més periodistes
de la seva raça. Per a ell el periodisme
no fou mai un ofici de servei als poders
influents o un escriure per a l'adulació
o la dissimulació. Això el feia a vegades
incòmode però també atreia per la seva
coherència, i per la seva amistat i
tendresa envers els febles i els maltrac¬
tats per la vida", apunta el bisbe Joan-
Enric Vives.
Va escriure una cinquantena
de Llibres. "El seu públic
no l'ha abandonat mai",
apunta Enric Juliana
Entre els periodistes que cobrien la
informació de l'enterrament hi havia
molts joves. Però, saben realment les
noves generacions qui era Josep
Maria Huertas? "Tinc la impressió
que és menys conegut del que hauria
de ser", assegura Joan Anton Benach.
Miquel Villagrasa coincideix en
aquesta apreciació: "Els estudiants de
periodisme actuals no saben qui era
Huertas ni Vázquez Montalbán". En
un altre punt que coincideixen alguns
dels entrevis-tats per aquest repor¬
tatge és en el que representava la seva
figura. "En Huertas simbolitzava un
periodisme molt implicat, i això ha
canviat, ara és diferent.
Moments com aquests et
conviden a la reflexió
perquè t'adones d'on vam
sortir i on som ara",
afegeix Enric Juliana.
Amparo Moreno admet que "és una
ocasió per fer balanç, per veure què ha
significat la seva vida en el marc de la
professió". En aquest sentit, Carles
Geli encara va més enllà: "Amb ell
s'acaba una manera d'entendre i exer¬
cir el periodisme".. ia
